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HO SE DEVUELVES LOS ORIQINALES
AKO XVII NÚMERO 5.675 D I A R I O
L a  n o t a  d o  h o v
— — —K»— i f  iimuMi rrTMtiiiiiiiMir-|iBi     '
LA EMOGI0M DE LA PAZ
1^ 2. ! ; ! ; ' GWE PASGÜAIANÍ
SüSCRIFCiÓK
iî áiaga: í'Sfl peseta af mes 
Provincias; 5 pesetas triniesírc
Redacción, Admlnisírscién y Taiiersa
.'P’o z o s  O n lc ío*? !, 3  X 
■ T '^ e lé fo m o  3üi-o.5írjei’ o
NÚMERO SUELTO, 5 CÉiTSMOS
M A L A G A ^
lü!\S£S 23 DE iüMIO 0£ 10S9
El mundo vuelve a emócioíiársé 
mirando hacia los pueblos de la 
guerra. R o y a la s  siete de la tarde 
termina el plazo coneedido a Ale­
mania para que acepte o n ie^ é  sp 
íirma al T.ratado de Paz, Hoy vere- 
¿jos j pues, si será dia de pasión o de 
sereiT’ ^^d para los hombres.'
Los postreros “germanófilos repi­
ten:— ¡No firznará!
No sería extraño. Alemania, en
pero si ios alemáneis tío firinán ésta 
tarde, el grite de ¡A Berlín! ¡A Ber­
lín! volverá a conmover toda la Fran­
cia y a su alma Faris. En tma tierra 
tan ponderada y  que íanfo ha sufri­
do no se malogran fácilmente las 
victorias. Gleraenceau nó se llama 
Pirro...
El patriotismo alemán, en cambio . 
está en decadencia. Baviera nó se­
guirá a Prusia. Por el Rhin. hasta
» l a s 9 y l 0 ; í
LOS MAfiiíCOS DEL PILAR
Los Briatores '
AeoBtécimiénto '
Ruidoso éxito de la famosa estrella
La Argentínita
Notable artista. Predilecta délas, señoras.
. BÜTAOA, l ‘5^--.GENfíRAL, 6‘^  ' 
.MS'ñana despedida de «l^os Briatores» y 
debut de Pepe Medina.
Situado en la Alameda de 
Carlos Raes, frente ai Banco 
w n V , » , ' ' * * áé España : : ;. local más cómodo de Málaga,
Sección desde las cinco y media de la tarde a doce ^
o i n o o T l t T r o \ S » t e t a r ^ ^
a doce y medía de la noche
EL NAULAKKA
dnematogrffioo de Madrid por la Aeooiaoidn de esoritores
I P r e c l o ^ ^  P r e f e r e n c i a .  0 ' 3  O ; G e n e r a l .  0 * 1  S ;  M e d i a .  0 ‘ 1  O
j aa 1“ *“  reoomteda oa-
Novédiides
CATEDRAL DE LAS VARIETÉS 
Hoy Lunes, gran acontecimiento artus'lico 
^o^®eciones a las 9 y ll2  y 10 y 3[4 de la
LOS m kB En
Notables acróbatas «nillistas -
.OM AYAfn'l
Elxoelente bailarina clásicñ eRpañoIa
CARI1Ei''Í FLOflES
Arrogante y  popular estrella de Tarietés, 
B ü -m A , á a i m S E E S o f A  “ ff75°
GEMÉEAL, Q2Ú ’ 
segunda lunoión m terminará 
con ñora de que el público pueda disfrutar 
de las veroenas de 8an Juan.
orática su vida. Puebló bélico y va­
nidoso no quiere aceptar la peniten­
cia, y mucho menos el remordimien­
to. El Gobierno socialista, cómo el 
imperial no admite la responsabili­
dad, y si se resigna a la pena es por­
que entra en sus doctrinas.. Quien es 
vencido ha de sufrir. Lo fuéfon, su­
fren; pero no admitiendo lá culpa; 
rechazan la paz de castigo.
Les resta una suprema esperanza: 
la revolucién sedal én las naciOtíeS 
aliadas. Rantzau en Versalles ponía 
toda su inquietud en los ruidos que 
le Páris en huelga. Aho­
ra debe en las regiones mi­
neras de FranC'^' todo. Los
obreros de la RepuF^^®®. francesa 
persistirán en sus reivinciA^^dOhés;
Notas d©
En el tren de las doce y treinta y cinco 
marcharon ayer al extrae joro, el vice-cónsul 
de Inglaterra don Eduardo Thornton y su 
esposa doña Isabel Salyat. ■>
A  Logroño, los soñores de Hurtado (don 
Florencio).
A  Barcelona, el distinguido joveñ don 
Juan V idálE i vas. [
A  Valeneia, don Camilo Giralt.
A  Madrid, don Manuel Alvares Net y don 
Antonio Baena Gómez,
A  Granada,don Miguel Ampudia Torrijos,
.con p  distinguida esposa y sn bija Pepita.
A  Albaurin el Grande, don Fedarioó Rua­
no González y  su respetable madre la señora 
viuda de Ruano (don Feliciano)^
A Ronda, don José ISolis Huerta^ y don 
Jy-an Oantalapiedra. *
A don Wenceslao Cotelo.
A  Puente Antonio Medina
Cervantes y sdño.rá.
A A lop , el marqués do, don
Ramón Oppelt y  don Simón Rodriguí^ Gar­
cía.
En él ’ de las dos y  media, regres(?» de iBil- j 
bao, don Francisco Hartos Oróoke: , ¡
He F1 J^corial,,©! distinguido jo ven don ' 
Franéisco^iote Héfrerá.
De Madrid, dqn R^íaeJ Madrid, don Fran­
cisco Melguizo Suárez y señora,, don Alfon­
so Tejada, la sqno^a viuda de ^J^estendorp y 
la ©legante señora doña ^lísa Alonso' de 
Bernaldo de Quirós.
De Granada, don Rafael Ledesma del
Aguila y don José Luis Gómez Quintero.
, De ©órdoba, don Rafael Acuña Romero.
De Cañete la Real, la respetable señor.a 
doña Dolores %  la Haza, viuda de Briasco.
tiene mucha fuerza favorable a la 
firma. Si rechazan los alemana la 
paz, el bloqueo acentuará el males­
tar revolucionario de los obreros. Y 
no se olvide que nó són de iití potítá 
de hoy, sino de Heine «Los tejedores 
de Silesias, los quecantaban: «¡MaL I 
dita sea nuestra patria, nuesttíá p í- f 
tria alemana!^
Hemos llegado al epílogo que, for­
zosamente. guarda todavía la enor-
Huelga gétFeráJ
Berlín.—«La Gaceta de Vosé» anuncia
Ágravacíén
- Basilea.^Comunican de Berlín qué sé ba 
agravado la situación, 
i.lln él distrito ferroviario de Erfurt, a con-
* de*
V-.
Hall marobado ©n antpmóyil a Ronda, don 
Manuel Egea, su distinguida y elegante es­
posa doña Leopoldina, el reputado médico, 
den Manuel García del Olmo y el distingui-
d® joven, don José Ortiz Tallo.
«* *
Después de pasar varios dias en esta, ba 
marchado a jMclilla ©1 distinguido oficial 
de la Armada, don ¡Serafín Junqeras de la 
Riñera, a
* .
Han marobado a Granada, en automóvil, 
dán José María y don láalyador Éinojosa y 
don Hiicardo Bandrós,
' V '
. *  *  .
En la pprróqula de Ies Mártires vémficó- 
se anteanoche, a las nueve, el apto de impo­
ner las aguas bautismales a uña bija débueé- 
jre querido amigo," don Manuel .Qrtigosa 
Olmo y  de sn distinguida esposa doña María 
Luisa de la Torre.
le impuso el nombre de María,y fueron 
padriKfis el inspector de Movimiento de los 
Ferrpcarriies Andaluces, don Rafael Gonzá- 
lez Amo y  ©n distinguida y  elegante espoea | 
doña Doloréáí de la Torre y Torre.
Ha sido pedida la maná do la bellísima 
S^liaíita Lola García Aparicid, para el apré- 
; O^ble jeyen, don Juan Soiis.
Teatro Gerváiites
La Academia de Declamación de Málaga, 
cuyo brillante historial artístico todos cono­
cemos, sumó anoehe un nuevo éxito a los 
pbtenidps desde sq fundación, con la volada 
de exámenes que célebróse, como de costum­
bre, en nuestro primer coliseo. |
El veterano actor don José Ruiz Borrego | 
y el popular poeta de loa cantares don Nar- I 
oiso Díaz de Escovar, nuestros queridos ami- | 
gOB, quo con celo^ constancia mantionnu el f 
prestigio del centro docente qne dirigen, | 
han demostrarse satisfechos del resultado S 
de la meÁtoi'ia labor que en boooíicio del J 
rte teatral vieuca‘realizando.
En esas veladas de exámenes se aprecia el 
trabajo que representa el acoplamiento de
me emoción de la gran tragedia. JÉI 
drama sigue. Pero Alemania se de­
bate inútilmente contra el Destino 
que la condenó ’
Hoy decidirá definitivamente de 
su suerte futura...
Nosotros creemos que firmará el 
Tratado.  ̂ ♦
las obras hasta lograr que ofrezcan el esme­
rado conjunto éne el público observa, 
Alnmnas y  alumnos estudian con interés 
los.papeles, siguiendo atentamente los con­
sejos de sus profesores.
Para algunos espectadores de los festiva­
les artísticos de la Academia d© ¡Declama­
ción, representan éstos la evolución de agra­
dables reeuerdos, retrotrayéndolos a tiom-
Ipos pretéritos y felices en que tenían a ho; ñor el tomar,parte en los ejereieies prácti­cos de la Academia.
■I Áteniéndonos a la consabida locución, di- 
 ̂ remos que nos quitan unos cuantos años dé 
I ericimá.
f Conformo al programa que ya hemos JiU» 
blicadOjSo veWfieó lá velada, demostrando 
loa alumnos de uno y otro sexo que si boy 
spu estudiantes aplieadosy mañana, persis­
tiendo en sus aficiones y amor al estudio, 
llegarán a convertirse en actores estima­
bles. , ■
El numeroso público tributó a los intér­
pretes de ■ las obras repetidas manifestacio- 
kes de aplauso, de los que corresponde una 
gran parte a , los señores Ruiz Borrego, Díaz 
ie m n o , Ruiz Borrego (Miguel), Lasso de la ' 
Vega y demás profesores de la Academia.
Beeiban todos nuestra entusiasta felicita-i 
ción,’
Festejos en la Trinidad
..Anoche se vieron muy animadas las prin­
cipales calles de este populoso barrio.
qüe elGpmité de obreroñ y . empleados de <1® 1» huelga de ferroviarios, no
En visita de que la Compañía Arrendata­
ria d© Tabacos explota a los sufridos fuma­
dores vendiendo clase mala y cara, dos in­
dustriales del barrio de la Trinidad estable­
cerán en la calle de la Almona núm. 12 un 
soberbio y  bien surtido estanco, donde-sólo 
por esta noche se expenderán tabacos de to­
das clases a precios sumamente económicos.
NoPlvidar las señas, Almona número 12, 
Barrio de la Tripidad.
Los de hoy
Velada en la misma forma que la ante­
rior. . '
Gran concurso de fantoches, adjudicándo­
se un premio de 25 pesetas al que mejor sim­
bolice una figura de actualidad.
Otro concurso d© juergas flamencas, adju­
dicándose un premio de 25 pesetas a la que, 
a juicio de la Junta, resultare más merece­
dora,
S.stos dos premios se ponoedorán a las dos 
de la madrugada.
Los de mahana
Concurso do balcones, adjudicándose un 
premio de 25 pesetas al balcón mejor ador­
nad®.
* HOMEN/UE '
A RICARDO LÓPEZ BARROSO
Con motivo de trasladar su residencia a Ma­
drid para ocupar el puesto de secretario del 
juzgad® municipal de la Latina, los amigos 
y  admiradores del notable jurisconsulto y 
culto literato señor López Barroso, le ofre­
cen un banquete d© despedida en ej Círculo 
Mercantil, el dia 28 del mes actual, a las; 
nueve de la noche, lo que se pone en oonoei- 
mienío de las personas que deseen honrar el 
acto can su presencia.
El hom.pnaje será presidido por la Comi- 
misión organizadota,qu0 la coraponéfi, entre 
otros, los señores siguientes;
Don Manuel Domínguez, decano del Cole­
gio de abogados; don Manuel Romero Rag- 
gio, alcalde de Málaga y don Antonio de las 
Feñas, presidente del Circuló Mercantil.
Las tarjetas podrán alquirirs© al precio de 
15 pesetas, en lá portería y abasto de dicho 
Círculo y en Ip® cafés CesmopoUta y Madrid, 
hasta el Jueves, a las doce de la noche.
las grandbs empresas de transportes ha acor 
dado la huelga general, pára el caso de que 
el Gobierno acuerde oponer resistencia a la 
entrada de tropas enemigas éú la Prusia oc­
cidental.
Regreso de Wiison
PáríSí—S.egún informes • pártionlareg, el 
presidente Wilson ño propone emprender 
su viaje a América el Martes, si Alemania 
firma él tratado de paz él Lunes.
Eín caéo eontrário aplazará su regreso a 
Norteamérica dos o tres diás.
Un aríículo de “El SoI„
Lisboa.—El artículo publicado por «SI 
Sel» y titulado «Cada uño ém su cásá» ha 
causado ©xoéléÉte ímpreáióó éntre lá éolo- 
ñiá éspañolá en Lisboa, por interprétar exac­
tamente sus sentimientos patrióticos y por 
lá oportunidad de Su publicación.
la  firm9 del tratado de paz
Nauén.—El partido demócrata alemán ha 
formulado las condiciones mediante las 
cuales aprobaría la firma del Tratado,
- Diohag condiciones son:
Pri^ep^, P w W m :. la Prusia oooiieatal
y,el distrito de Anetze serán administrados 
durante doé años por la Liga do los. pueblos.
Segunda. El tratado de paz será revisado, 
en general, dos años después de la firma, 
Tercera. La óantidad de la indemñiza- 
ció-n será ííjádá por úna autoridad neutráí, 
dentro del plazó previsto.
Cuarta. Desde, primero de Febrero de 
Í920, Alemariíá tendrá derecho a entrar en 
la jLíiga de los ñúehlos.
Quinta. No Se reconocerá la responsahili- 
dad <̂ e la guerra.
i entregará a loé llamados
culpables,
Adeíqáa, el tratado será firmado bajé pro­
testa y señalaudo la situación precaria en 
que Alemania se encuentra.
Barcos hundidos' . ...
, Pítrís-^Se^ún informes que se reciben de 
Lpndres y que parece confirmarlos el hecho" 
de que las autoridades prohíban su oitísúla- 
ción, la totalidád de los barcos alemanes dé 
guerra qu® hábía internados en el puerto de 
Skapa-Ffo'w han sido ©phadQS.a piqu© por 
las mismas tripulaciones germanas.
Los particulares que. dieron estos infor­
mes, aseguran que los marinos alemanes iza­




f circulan trenes entre Gotha, Meinigen, Jena 
VyGera. . ■  ̂ ' ^
En cambio continua el,servicio entre Wei- 
mar y Berlín.
Desde el Viertíes húeí|Kn también 
obreros de las fábricas de Erfurt.'
Los ferroviarios han celebrado én Jena 
una importante reunión, en la cual decidie­
ron persistir en el movimiento huelguístico 
q:U0 amenaza extenderse a las empresas par­
ticulares.
' Incendio
París. En él campo de aviación de Saint 
Orb, se declaró ayer tarde un incendio de 
extrema violencia, cuyas ca,usas se ignoran.
Quedaron destruidos 18 hangares y unos 
iqp aviones.
 ̂El valor de los daños producidos por el 
siniestro asóiende a cuatro millones de fran,-" 
eos. ' ■
Oostruccidn
Hélsingfors.—Eft C f- , j , ,
viquisdesteP'- , ” <•-los boioho-
xnoVj 1 - jr en los hogares que evacúan, y 
—izán a todas las mujérea de 18 a 50 
años, opn las cuales organizan compañías 
trabajadores, excéptuaúdo a las madres de 
niños, dp o.orta edad.
1̂
Washington.—Epitafio Pessoa llegó ayer 
a esta capital siendo recibido oficialmente 
en Casa Blanca por Mr. Marshal, vicepresi­
dente de la República norteamericana.
Hundimientos
Dos de los libertados han sido enviados a 
Ouenoaj de donde son naturales, y otro a 
Toledo. :
Se cree que estas medidas satisfarán a los 
huelguistas.
Se espera que el Lunes reanudarán todos 
el trabajo.
Conferencia
Bilbao.—En Bayacaldo ha dado una confe • 
renoia el dpotor ReviÜa, sPoialista.
Pronunció un notable discurso, siendo 
muy aplaudido por él auditorio.
El nuevo gobernador
Cádiz,—Esta mañana se ha posesionado de 
su cargo ©1 nuevo gobernador civil, áon Po- 
liciano Maestre Pérez, cesando el marqué.  ̂
de Velilla del Ebro.
Este m ^haró mañana a la- una dé la tar-
instrucciones,
bsnflicte agrario
Jerez.—Las autoridades han negado a los 
obreros del campo permiso para reunirse.
Han llegado fuerzas de la guardia civil.
La huelga tionde a agravarse.
Continúan retirándose de sus puestos los 
ganaderos, quedando el ganado abandonado 
, 6ú los Campos.
Los óárfofos
pressútado a les
patroños úuevás basas de trabajo.
Anuncian la huelga para el Lunes.
Se cree que no podrá ser ©vitada. *
I El conflicfé rfeí pán
I Jprez.-^Debido a la escasez de harina sur-
I ge dé nuevo el oonflicto deí pan.
Los pa.naderos dicen que el Lunes cesarán
.•.á
en su fabricación.
L|I8 autoridades gestionaa el envío de ha-
Lon'dres.-^El almirantazgo confirma el 
húndimiento de acorazados y cruceros in 
ternades eú Shpa Flou, j
E loontraalrairantealem ánylam ayoría?-*’ ”̂ ^®*^^®-^?®®! . -  
de las tripulaciones están Custodiados a bor- I ' ELbíogUO demOGrátíOO 
do de un barco de gu©rra,británico. I 1? x ■ . ..
vU n coi^unicado .no oficial dice que loa | aúda-
baroos.fueron hundidos abrjendo b L en os  ^®s®i®^®®tosdireetivosd6l
«witwwaiTOiiiiiwwwiri
Basilea.—Dieen de ¡Viena que se ha cele­
brado, sin el menor desorden y conforme al 
prograipa adoptado por los comunistas y so­
cialistas, el entierro de lás víctimas de los 
sucesos del Domingo.
Los comunistas parece que renuncian por 
ahora a nuevas tentativas de agitación. ,
Sobre la paz
Basilea. — Participan de Berlín que la 
Agencia Wolff dice saber úoticiás refativás 
al,envió de lina nuóVa nota a la Entente.
‘ Tales noticias son aompletameúte falsas. 
Parece que la mayoría a favor de lá. firina 
d© la paz,entre los miembros de lá Asanibléá 
Nacional,fluctúa de 26 a 30 votos.
El periódico «Berliner Tageblátt» dice 
que en Weimar Iq Asamblea Nacional toma­
rá el Domingo una decisión definitiva.
Un delegado alemán que continúa éñ Yef- 
salles recibirá plengs poderes para la firma 
del tratado de paz, no yolviendo de este mo­
do el resto de la delegación tudesca a dicha 
población francesa.
Comunican de Carlsruh que la Giran Opi­
nión Hádense es favorable a la'firma de la 
paz. *
La crisis
Roma.—Se asegura que Nitti ha logrado 
reunir los elementos néoesáriés pará formar 
ministerio. >
No cuenta con , Imzatatti para entrar en 
esta combinación ministerial, pero será de­
signado miembro de la délegaeión italiana 
en París,
60bioNo
Paria.—Se sabe de buena procedencia que 
los tumultos provocados en Rumania y  las 
manifestaciones del partido conservador de­
mócrata han obligad© a JBratianó a que Taka 
constituyera, según se dice, un npevo Go­
bierno,
Ayer salid d® París para Baoarest,
®n los cascos.
Algunos botes da buques alemanes inten­
taron escapar precisando disparar contra 
ellos, ■ \r ti:'




Valeúoiá.—Uná comisión Jé óbireróS del 
ramo de construcción ha visitado al goberi 
nador, ofreciéndose para contribuir al man­
tenimiento'deí ofdeú y cóéiferár á la solu­
ción del conflicto pendiente.
La comisión representaba a más de 8.000 
obreros y a 3.000 patronos.
Tainbién protestó de la imposición de boi- 
cotaj©s,por considerarla opuesta a la liber­
tad del trabajo.
La Empresa de gaá
Valenoia.—Hoy no han trabaj ado todos los 
obreros admitidos por la empresa á©l g|:̂ s a 
cansa de que el acuerdo de huelga... (Cen­
sura).
Petardo
llamado bloque de la demporácia andaluza.
Adoptaron acuerdos relativosalaneceei- 
dad de persistir én SU unión paî a iüéíiaí én 
las próximas ©lecciones a diputados proviu- 
eialés.
Be-acordó cÓavocar a una asamblea para el 
Lunes, con objeto de decidir la actitud defi­
nitiva. '
Candidatos republicanos
Sevilla.—Én el Casino Tertulia Republi- 
cáná se reunieron el Direétório pro-áncial 
dél partidó republicanó y^las comisiones 
eledtorales de los distritos, para procederá 
Ía>roolámaéión de candidatos a diputados 
provinciales.
Fueron desiguaños loS sigñientes:
Primer distritoide Sevilla.—García déla  
Mata, íkEat'eo Silva y Velez Martin.
Segundo.—Pérez Pinlllos, León Trejo y 
Fernando Ortega.
Distrito de Osuúa.—^González Taltabúll y 
Méndez,
El Miércoles voH^érá á íéunirse la Asam­
blea para proseguir los trabajos electorales.
Castellón.—EaNules, durante la- exhibi­
ción dé una película eu un oin0mat6grafe,esr 
talló nn petardo. / . ■. ¿  ̂ ,1,
Se produjo una opnfu^ón enormes 
Afortunadamente no ocurrieron ¡ desgra­
cias personales. vri . p
El autor del atentado fuó detenido.
Brztíaltarrás y españolistas
Bilbao. :En Harnani, el día Í9, un grupo 
de unos veinte bizcaitarras hizo» manifosta- 
cienes antipatrióticas, dando gritos subver­
sivos, y jmueras 3, España. ¡
Varios jóvenes españolistas contestaron 
dando vjyas,’
Algunos bizcaitarras los rodearon, inten­
tando apalearles.
Entonces los españoHstas buscaron refugio 
en un puésto de carabineros,
Qomo también fueran amenazados por los - ___ _ __
bizcaitarras con palos y pistolas, loa carabi- | ción del partí do 
ñeros llegaron a echarse la carabina a la 
cara.
Entonces los agresores se dieron a la fuga.
Un oficial d‘e earahineros ha instruido dili­
gencias para esclarecer lo ocurrido^ resultan­
do graves cargos contra los bizcaitarras.
Hacía @1 fin dé la fmelp
Valencia.—El gobernador civil ha decre­
tado la libertad de los détenidos á óauSa de 
la huelga,
Sovilla. Se ha reunido ©a el Círculo con­
servador el Gómité' provincial del partidoj 
acordando ir a lá iuchai, en las próximas 
elecciones de diputados provinciales, en 
alianza. Céq íos románouistas.
A  tal efecto se ha formulado la siguiente 
candidatura,
Sevilla. Primer distrito; Don Manuel Sá- 
runsa, don Adolfd ’ Filipo y don Joaquín 
Sengra. Segundo distrito: don José María 
Panlagua y don José Monje Bernal.
El tercer 'puestose lereserva 'a un roma- 
nonista, • •
Osuñá'Morón. Para forinaí lá Candidátuya 
por este distrito se concedió un amplio*voto 
de confianza al presidente de] Comité.
Ütrera-Maiífehena: Don Josa» Gaiesago Mu­
ñoz. . . , '
Los románohístss
Sevilla.—Entre ios elementos.romanonis- 
tas hay gran entusiasmo por la recoñstita-
So breve obsequiarán oon un banqueté a 
su jefe el conde do Romanones, que con tal 
objeto hará un viaje.^ Seyilia.
Tranvía apedresáo
Ssvilía.—El tranvía númei?o 23, que ha'c-e 
elraeorrido de.Entaña-SsVüly, fdé apedrea-^ 
do hoy pór úna íbanda de “zulúá, da 1'2‘ á lA 
áñós.
I amedrentar a>l6s chiquillos, prodnoienáo la 
•a&.tonaciÓ5».jp3; î.'aoi:din3riaalama, 
Losguardias mumoípales lograron dete­
ner a uno ds Jos muchachos.
ínoautasiúD
Sevilia.-áutó Ja resistencia de la Com­
pañía de ferrocarriles ,a© Alcalá a readmitir 
a los ferroviarios que se habían declarado en 
tueJga, el gobernador dispuso que se prooe- 
diera a la incaútación de dicho ferrocarril.
p ingeniero-jefe doú
Kulae Benjumea, el cual, a las seis de la ma- 
ñaña ll«vó a cabo la incautación, reanudán­
dose los servicies normalmente, con el anti­
guo personal.
EJ ingeniero ayudante del señor Benju- 
estaciones de la
El gobernador ha telegrafiado a Málaga, 
para que por aquella División de ferrocarri­
les 39 Oídene el envío de una focomotoraa 
im de hacer el servicio de Sevilla a Alcálá.
Robo de aihájas
S eviiia .-S i gobernador de Cádiz envió 
nn telegrama al de Sevilla pidiéndole la 
busca y captura de Angusto Robert y María 
Belhits, a quienes se aonsa de un robo de al­
hajas, cuyo importo se calcula en unas 100 
mil pesqtas.
Las alhaja^ robadas pertenecían a la casa 
DruJIs, de Barcelona, do la que era viajante 
el señor Robert.
A  ultima hora se sabe que dicho indivi­
duo fué detenido en Barcelona, en compañía 
. de su amante, en el momento qu© trataba 
de embartar para Colombia.
Las préxímas eleceiones
 ̂Córdoba.—En las próximas elecciones de 
diputados provinciales habrá lucha enoarni- 
zadá en los distritós de Córdoba, Cabra, Mon- 
tilla y  Mon toro
En Posadas y en Priego hay que cubrir 
dos vacantes.
Los republicanos y Socialislas se preparan 
para la lucha.
Poiyiórdoba se presentará un candidato 
agrario, que será apoyado por el Gobiérne*.
La Unión iSonárquieá
Barcelona.—La Unión monárquica nacio­
nal ha decidido no presentar candidatos en 
k s  prórimas eleoGÍones da diputados pro­
vinciales,en Vista ddlOs amaños que' hav en 
el censo,
O0nse¡9 ds- guerrá,
B-arcsIona» .Se ha celebrado un consejo 
de guerra contra varios paisanos, a quieasA 
se acusa de haber excitado a la rebelión, a 
los soldados.
Muerta de Ravenfés
: Barcelona.—Ha falieoidó esta mañana el 
famoso doctor Raventós, quo era ea la ac­
tualidad médico de la plaza de toros.
Su muerte ha sido sentidísima.
Lápida
Mañana, a las seis de la tarde, se celebra­
rá el acto de descubrir la lápida que la Es­
cuela de Ingenieros de minas dedican lo s í  
que, fueron sus alumnos y han perecido en. 
cumplimiento de su, deber.
Asistirán ©1 ministro y el subsecretario 
de Instrucción pública y el Director de agri- 
cúlturá, minas y montes.
Al terminar la ceremonia se pondrán e 
marcha los talleres de tallar madera, en lóá 
qué se han introducido notables perfeccio­
namientos.
Comidaí
., El, Martes dará ,1a duquesa de Parcent en 
su palacio pna comida, a la que asistiráu loa 
reyes.
Créditos
En él 0oiisé]O de esta mañana facron apro­
bados dos créditos.
Uno es pará hacer frente a las atenciones 
de las fuerzds indígenas en Marruecos.
‘El otro está destinado a arsenales.
Cumpleaños
Hoy ha cumplido 10 años la infantita do  ̂
ña ‘Beatriz. Coa eété motivó, la corte viél:» 
de media gala.
Conoesión
El rey ha firmado un decreto concediendo 
a su hija,, con ocasión ¿9 su cumpleaños, la 
banda d© damas nobles d© María Luisa.
Les repufílicaDes
Éi d^a 24: G3 retmiráu ©a ©1 Congreso los 
diputados republicanos, convocados por el,
El cobrador, en vista de que la pedrea iba 
eu aumsnto, hizo un disparp al aire para
osfloj: Lerreus,
„ La reanión cólebra.rá 
mañana,
3. las dÍ3z dé la
• ISitífi
ée ha cél&bradó está manána oí mitin or­
ganizado por la Unión Fatronal para comba- 
tir el aumento de las tarifas ferroviarias.
Lunas 23 de lunio de StlB
tóí..SŜ»5í5£¡sáfÍft$̂^
■i./ft.
Relojes LONGIKES y OMEGA 
;-: Composturas de Relojería y Platería :■
fi G & m p a ñ i m  2 B j  B í
es ess»MÁLAGA
Todos los oradores atacaron a las Oompa* 
ñía^ razonando extensamente la protesta.
Pueron muy aplaudidos.  ̂ .
Este mitin es ©1 primero de una serie de 
actos encaminados a combatir el aumento.




Esta mañana, a las diez, se reunió en el 
domicilio del señor Maura el Consejo de mí' 
nisti’os.
A  la eutrada, ninguno de éstos hizo maní 
{estaciones de interés.
A la salida
El Consejo duró basta las dece y  cuarto.
.1̂ 1 señor La Cierva dijo al salir q.ue habían 
estado examinando el Mensaje de la corona, 
redactado por Maura.
También había despachado el Consejo va­
rios expodientes de crédito.
Iguales manifestaciones hizo el soñor Goi 
coechea.
Añadió que el Mensaje había quedado pen 
diento de una conferencia entre Maura y 
Dato. • ^
Habló de las huelgas de Coruña y Huelva, 
diciendo que habían mejorado bastante, es 
perándose su inmediata solnción.
El Riensaje
Hemos sabido que el Mensaje de la coro 
na está redactado en términos concisos.
Contiene cuatro o cinco puntos esenciales, 
entibe ellos los referentes a la reconstrucción 
nacional, obras públicas, ferrocarriles y  re­
formas sociales,
‘ÍEu política exterior se marca la misma 
orientación que se ha venido siguiendo.
Declaraciones de Bergamin
El exminístro conservador señor Berga- 
mín ha kechO; a un periodista las siguientes 
declaraciones, de verdadero interés:
Se refirió a las manifestaciones del conde 
de Bugallal, diciendo que habían venido a 
ratificar cuanto corriera de boca en boca 
atribuyendo al conde una actitud intransi­
gente en lo qúe respecta a la inteligencia en­
tre conservadores y  ministeriales.
Yo no sé—añadió—qnó podrá ocurrir des­
pués que se abran las Cortes, jpero desde 
Inego afirmo que lo peor que puede hacer el 
partido conservador es colaborar con el Go­
bierno en forma que apareje una participa­
ción en las responsabilidadeSj 
La alianza que eso significara, represenfa- 
r4h el sacrificio de la dignidad y  el decoro 
colectivos, en lo que se contrae al partido 
conservador; es decir, el suicidio de éste. | 
En mi opinión, la monarquía y  el país ne- i 
ocsitan la asistencia del partido conserva­
dor, y claro es que será tanto mayor cuánto 
mas fortalecido se encuentre éste.
Teniendo dicha utilidad ©1 partido, debe 
procurarse no debilitarlo.
Representa una sólida ¡ garantía para el 
orden públieo, según mi parecer.
Si estuviera equivocado, preferible sería 
la disolución.
En suma, qu® todo lo que sea aproxima- 
fiúón hacia los elementos representados en la 
situación gobernante, tendrá por resultado 
ha. anulación del partido.
Yo, hasta era contrarío al pacto electoral, 
y  de este modo de pensar había otros mu­
chos. ,
\Creo que si se consultara al partido y se 
1© hablara de inteligencias o de fusiones, no 
se pronnnoiaria en favor de ©lias ni el cinco 
por ciento de sus elementos.
LaimpresiÓn que se tiene, en este senti­
do, es la que aconseja que no se reúnan las 
minerías parlamentarías.
Cuando el séñór Bergamín terminó de ha­
blar, preguntóle el periodista si lo que había 
dicho tenía carácter privado o podía darle 
publicidad.
El señor Bergamín contestó: «Yo, hasta 
aquí, he callado por razones de disciplina; 
pero puesto que está haciéndose público lo 
que otros opinan, no tengo inconveniente en 
qne se publiquen mis palabras».
Vista de actas
El Tribunal de actas protestadas exami- 
< xiará el Martes los expedientes electorales: 
jág Hellin, Quintanarde la Orden, Sevilla, 
iijcoy, Orgaz y Betanzos.
Distinción
En la embajada de Inglaterra se ba cele­
brado el acto de imponer la gran cruz ingle­
sa a los capitanes de fragata, españoles, que 
durante el periodo más active déla  guerra 
submarina navegaron abordo de losbarcps 
Ihospitales británicos, para garantizar con su 
presencia la cualidad de los mismos.
El embajador impuso las cruces a los ma­
linos, y  después pronunció un discurso, enal­
teciendo su labor y la actitud de España.
El secretario particular del rey, don Emi­
lio  de Torres, contestó agradeciendo las pa­
labras del embajador y el acuerdo del Go- 
báerño inglés de, imponer cruces a loe mari­
nos españoles que fueron a los barcos hospi- 
taleps a cumplir deberes de humanidad y  de 
neutrales.
.Terminó haciendo votos por la prosperi­
dad de Inglaterra.
Una banda de música interpretó los him- 
TIOS español e inglés durante la ceremonia.
A l terminar, ee sirvió un champagne a los 
invitados, ‘
Suicidio
A  última hora de,la tarde se arrojó desde 
el tercer piso de la casa número 19 de la 
calle de Génova,’al patio, la joven Carmen 
tahonero, que prestaba servicio como criada 
© a dicho piso.
La portera, al oir el golpe producido por 
el choque del cuerpo contra el suelo, oomen- 
z6 a gritar en demanda de socorro..
Un inquilino del piso bajo, creyendo que 
se trataba de ladrones^ salió de su habita- 
cióti y disparó varios tiros.
La alarma en toda la casa y  en las vecinas 
fué extraordinaria.
La reconstitución nacional
Aunque algo vaga, los ministros dieron,  ̂
al terminar el Consejo, una impresión de 
los términos generales en que está redacta­
do el Mensaje de la Corona.
De las referencias recogidas se deduce la 
evidencia de que imperó en el Consejo el 
criterio favorable a la iniciación de la gran 
obra de reoonstituoióu nacional.
Este punto que, a juicio de personas cono­
cedoras de la capacidad»eeonómica del país, 
es de una urgencia inaplazable, se detalla, 
con absoluta claridad y  precisión en el ^ s- 
curso que el Gobierno pone en labios dol 
rey, al verificarse la apertura de laS Cor-
La ejecución de los planes que Se exponen 
es, como ya se ha dicho, inaplazable, pero el 
Gobierno no puede prescindir del factor 
parlamentario.
Es más, hasta debe contar con él y  buscar
De la mayor o menor hostilidad con qne 
el parlamento acoja esos proyectos, depende 
que se reaUce o no la obra de recoiistituoión 
que el Gobierno pretende acoineteri 
E l señor La Cierva, conocedor de la capa­
cidad eoonóniiea de la nación, defiéndala 
necesidad qne hay de llevar a cabo seguida­
mente esta obra, por qne retrasándola pasa­
ría la oportunidad y  se irrogarían a España
grandes perjuicios.
En otra época, ya lejana, a raiz de la pér 
dida de las colonias, pudo hacerse la obra 
que ahora se proyecta.
Las circunstancias son iguales o mejores 
que entonces, y es precisó no desaprovechar 
las> ’ ■
El resultado definitivo dol empréstito da 
idea exacta de la situación económica del 
pais, y  mas precisa aun, la ^elación que el 
Banco da España ha entregado al ministro 
de hacienda, detallando la partieipación en 
el mismo de cada una do las proviúoias, de 
talle‘ demostrativo de qne. todas están inte­
resadas en el empréstito, y  en la emisíóu de 
obligaciones y bonos del Tesoro.
Se conocen datos de todas las provincias, 
excepción hecha de Santa Cruz de Tenerife» 
Según dicho resultado, sin contar la pro 
vinoia de Canarias, la suscripción en metá 
lico se ha elevado a 16.633.956X^ pesetas, 
correspondiendo de esta cantidad: a provin­
cias, 12.873.693.600 pesetas; y 4.320.262.500 
a Madrid.
A  conversión de obligaciones al 4 y  medio 
por ciento se han presentado . 224.996.000 
pesetas, en provincias,y 273.671.500, ea Ma 
drid.
Las presentadas a conversión al 4‘75 por 
; ciento, representan 265.573.000 pesetas, co- 
: rrespondiondo a Madrid 142,916,000, y  8 
I provincias 122.657,000.
I Bonos del Tesoro que vencen en Juriio 
¡ han venid® a conversión,49.955.000 pesetas, 
i correspondiendo de ellos a provincias la 
I cantidad de 25.080.000, y a Madrid 24 mi- 
[ llones 876.000.
I Por ultime, de la emisión hecha en época 
I de La Cierva y  que vencía en Noviembre,
I se han presentado a conversión 175.325 po-
I estes bonos babia en provincia# pese- 
[ tas 52.630.000, y  en Madrid 12.695.000. ^
I Este resultado es mas de apreciar, tenien- 
: do en onenta el anuncio d© nuevas operacio­
nes de crédito,
Condecoración
E l exministro de Instrucción pública se­
ñor Salvatella ha sido coBde.oorado con la 
Cruz de la Corona de Bélgica.
Montes Jovenar
Mañana regresará a Madrid el subsecreta­
rio de Gobernación señor Montes Jovellar.
Deelaraeiones de Bugallal
ron designadas las personalidades que ba* ' 
bían de ocupar dichos puestos, diciéndose 
que las vieepresidencias dol Senado fueran 
ocupadas per los señores Ugarte y  marqués 
de Portago y una secretaría por el rnarqúés 
de Santa Gruz. ■
Presidente de la Gomisióa de Presupues­
tos será el señor Sánchez de Toca.
Para las vicepresidenoiaS'í del Oongresó 
parece que han sido designados los señores 
Aura Barón at y  Jorge Sil vola, y  para las se­
cretarías el conde de Peña Ramiro y  Rai*-
mundo Hernández Yillaverde.
Para otra vieepresidencia del Senado S6 
indica al general Marina.
La comisión de actas será presidida por el 
señor Ugarte.
Los restantes puestos de las mesas serán 
ocupados per los señores conde de Garay, 
Bernad y  marqués de Grisary,
Ante la negativa del señor Rodríguez San 
Pedro se dice también que el señor Maura 
ha ofrecido la presidencia del Congreso al 
señor Allendesalazar, que tendrá que aban­
donar el cargo de gobernador del Banco de 
España.
Precios baratísimos
Gran surtido en todo el ramo para farmacias
Calle Granada, 63-MALAGA.-MARTÍN PALOMQ S, A .
El diestro Mejías hace una faena temera­
ria, dando pases con estilo de buen torero, 
Acaba de una estocada y  es ovocionad©. 
La corrida ba sido buena, aunque no tanto 
como la de ayer, por la mansedumbre del 
ganado.
TOROS
El éÜcministrp conservador conde de Bu­
gallal ha dicho que el partido conservador 
no puede dar lugar con su inhibición a qne 
triunfen Tas bruscas soluciones de las iz ­
quierdas. ,
Cree Bugallal que estas Cortes pueden 
hacer una labor útil y duradera.
Negó que en las reuniones celebradas por 
los exminístros de su partido diera él la no­
ta de intransigencia.
Dijo qne había estado siempre con la 
mayoría.
Oree fácil que los conservadores lleguen a
una inteligencia con el Gobierno.
Opina, que antó todo, deba legalizarse la 
situación económica, aunque se <|pongan a I ello las izquierdas,a no ser qu© éstas traigan 
I una fórmula mejor queda del Gobierno, en 
I cuyo caso habría que aceptarla. •
ge declaró contrario a los grupos políticos 
y  alabó los grandes partidos antiguos, com­
pactos y disciplinados. «
En Córdoba
Hoy se ban lidiado dos novillos de García 
Pedresa, para Esparterito y Viruta, y  cuatro 
de Zafra Gardón, para Casañer y  .Joseito 
Manteca.
Los dos primeros estuvieron bien, siendo 
muy aplaudidos,
I Joseito y  Casañer derrocharon valentía.
|0 Josei|Dganó nna oreja y fué llevado en 
hombros hasta la fonda.
En Sevilla
Los nn^j^n de Benjumea lidiados hoy en 
la Plaza Monumental, resultaron mansos y 
muy difíciles.
Hipólito estuvo muy valiente en su pri­
mero, al que mató de UU'pinchazo bajo y otro 
hondo, en lo alto.
(Ovación y vuelta al ruedo), *
El segupdo toro, que era mansísimo, fué 
retirado ál corral.
También es muy pequsño el segundo bis. 
Facultades lo lancea vulgarmente.
Después hace una faena desconfiada y  en­
trando con habilidad clava una atravesada 
que basta.
)Palmas al diestro y  pita al ganadero). 
Pineda recibe el tercero con unos lances 
pueblerinos.
Gomo el bicho es manso es condenado a 
fuego.
Pineda hace una faena valiente para una 
estocada hasta la mano, algo desprendida, 
(Palmas al matador y  pita general al ga­
nadero).
Facultades da varios lanoes apretados al 
cuarto.’
Con la muleta haca una faena breve y tiê - 
mina de media desprendida,
(Siseos). '
Hipólito toreó superiormente al quinto y 
lo mató media estocada algo atravesada 
que bizo doblar al toro.
(Petición de oreja y  bronca al presidente 
^ue se negó a concederla).
En el sexto fué cogido un oápitalisla que 
se lanzó al ruedo desde el tendido.
El toro lo volteó aparatosamente, pasando 
©1 «diestro» a la enfermería.
Pineda hiac© una faena b r e v e  y  termina 
con dos pinobazos, éatranáo bien y  una esto­
cada hasta la bola,
(Muebas palmas y salida en hombros).
En Granacfa
Secelebra la tercera'ool?ridá do féria, li* 
diándose bichos del marqués de Guadalest. 
La plaza está completamente llena.
Las cuadrillas son ovación adas al hacer 
el paseo.
Primero
Joselito lo recoge con varias verónicas ex­
celentes.
(Palmas),
El de Gelves hace una faena m py valien­
te, aunque los peonez intervienen :^ás de lo 
natural.
Acaba de un esteoonazo caído.
Segundo
Belmonte torea por verónicas, intercala 
un farol y  termina con media de las suyas. 
(Ovación).
Luego muletea superiormente, dando un 
pase de pecho magistral qúe le vale una ova­
ción.
Después se Ahinca fde rodillas y  coge los 
pitones al toro, oyendo palmas y olés.
La Alegría
Restaurant de CIPRIANO MARTINEZ
Marín García, núni. 18
Servicio a la carta y  por cubiertos desde 
pesetas 4 en adelante. A  domicilio a todas 
horas a precios convencionales. Especialidad 
en vino de los Moriles.
PLATO DEL DIA.—Menestra de legum­
bres.—Ración, 1‘ 50 pesetas.
PLAHCHÁDO MECAlilCO
- H I S P A H O
Lavado y planchado de un cuello. . . .  
y> » )> )) un par de puños.
» » » ¿D camisa, de 0‘25
LA ROPA SE ENTREGA EN LA
CAMISERÍA DE
El festejo de ayer
A  beneficio de la Asociación de depen­
dientes de Comercio se celebró ayer en el 
circo de la Malagueta un festejo dividido 
en varias partes.
Dadas las simpatías con que cuentan los 
dependientes, no hay que decir que en la 
plaza había un lÍeno,en eí que predominaban 
Wllísimás señoritas.
'En primer lugar aparecieron los explora­
dores malagueños, que realizaron variqs ej,er- 
cioios, siendo aplaudidos.
Después se corrieron dos novillos, actuan­
do de lidiadores varios jóvenes dépendien-
Florido y Ortiz, que eran los encargados 
de dar muerte á los dos becerretes, cumplie­
ron bien su cometido y  recibieron las ovacio­
nes del públieo.
Más tarde se lidiaron dos becerros por pro­
fesionales, siendo el estoqueador José He­
rrero, quien mechó a los dos infelices ani­
males, qne no querían meterse con nadie.
S© arrojaron varios «capitalistas» solamen­
te para estorbar.
En último lugar se celebró unas carreras , 
de cintas, en las que tomaron parte diversos 
jóvenes pertenecientes al Club Velocipédi­
co Malagueño, resultando este espectáculo
muy animado. . , i.*
La fiesta fué; presidida por la genial artis­
ta «La Argéntinita» acompañad^ de varias 
señoritas de la localidad y  asesoradas por 
don Enrique Señán, cuyo cometido lo rea­
lizó bien.
Los dependientes habrán quedado satis­
fechos de su corrida y  nosotros también por 
qu© hemos pasado la tarde con dos niñas 
muy castizas y  muy guapas. _
Y hasta la próxima, que veremos a loS dies­
tros malagueños «Oarnicerito»,Checa y  «Jo-
seito».  ̂ ĉR. de S.
MARQUÉS DE LARIOS nfim.
ü N ^ Q N  E S P A N O L A
¡3s FA3SI<JAS db abonos, B3 PSODUGTOS QT̂ ÍMIOOS y  de süpeefospato^
Capital Social enlerainents tíesombolsiioo: BO.000.000 do franeoo
PARA sus COMPRAS DE SUPERP0SPATOS, EXIJA LA MARCA - ^
QBE ES LA MEJOR
rttrisa» Biedsl#* #b VALEKCIA, AUCAHTE, SEVILLA y hALABA
Capacidad dé prodücdén anual: 200.000.009 de Rilogramos de superfosfaíoí. 
Comprad áe preferencia ei Superfosfato especial de 1^18 "L de la Unión Españolade Fábricas de Abonos, superior a los Superfostatps 18I2U L 
SERVICIOS COMERCIALES E INFORMÉ: ALCAL.L 73*—MADRID
APARTADO POSTAL é90 s-í — 5‘ * TELEFONO S. I.3SS




Por ia presente se cit^ a todos IpS bficia- 
les peluqueros barberos para la reunión de 
esta neohe a ías 9 y  media, para tratar asun­
tos de gran importancia.—La Directiva.
LOS FESTEJOS DE SAN lüAH
Anoche se inauguraron los tradicionales 
festejos de San Juan.
Hubo espléndida iluminación eléctrica en 
lásealles de Especerías, Salvago, Gisneros 
y  otras, qúe estuvieron muy concurridas. ^
A  las diez de la noche se quemó uua boni­
ta vista de fuegos artificiales
L a  M etalíirffiGa. S. ^
Construcciones metálicas, A.rmaduras, Depósito, Material para i'eri-íjcarn- 
lea Fundición de hierro y bronce, gran Taller mecánico, Tornille^pia. ^ 
S o c T ó Ñ  TELBGElFIOA: «M ÉTAÍXJEGIOA..-M AECH AM E 
F lB R IO A : Pasé® do los Tilos, gS.^ESORITORIO, Mmohante. 1 
S ©  c o m p i l a '  l i i o j ? x * o  frix id .id L o  v i o l o
a e  »1 p o r  ix ia y o r  y  m e x io r
, —'DE
S otP iB í& s d e  J u l i o  @ o u x
Cali® Juan Gémaz García (antes Especería) y Marchaiit»
O r a n d e s  e x i s t e n - c ia s * ——]p jre G lo s  r e d t x e id o a
ElLlavííi Almacén ai per mayor i; manor de ferreteríaa© á i a t »  M a r i  mT&xBSL. ■ 1 3 . “ M á l a g a  
Bateriá de codsiá, herramíentUí, aécroi, chapas de zinc y latón, alambres, estaño, Ĵ ojB«
áta, tornilleria, clavazón, oempntós, etc. etc.
Sucesos.
Telefefiemas
• ' de la
La fiesta de ta flor
Barcelona.—Este año se ha reostudado por 
la fífsta de la flor 43.670 i>esetas cantidad
inferior a la de años anteriores.
Un buque incautado
Bilbao.—Los aliados se han incautado del 
buque alemán «Frankepol», que zarpó lle­




Todos los comentarios de hoy en el Con­
greso han girado alrededor del Consejo de 
ministros y de la constitución de las Mesas 
de las Cámaras.
Se oreia {andadamente qu© la consulta de 
I *WIanra a Dato se relacionaba con el empeño 
del Gobierno de ófieeer las vieepresidencias 
cíe las Cámaras a elementos conservadores. 
Se deoÍQi que en dicha oonferencii^ qu eda
Termina de un pinchazo, media y una en |
todo lo alto. i
Tercero j
Sánchez Mejíag lo veroniquea parado y 
con buen-jestilo, oyejido palmas.
El bicho mansurronea, saliéndose suelto 
de’loa caballos, quitando ocasión a los dies­
tros de lucirse,
El animal llega descompuesto a la muerte 
y Sánchez Mejías lo muletea ciiiéndose, aca­
bando de una buena estocada.
(Ovación). . ' ' ’
- ; Cuarto
José lo fija con varias verónicas ínuy^ su­
periores. • ...
Con el trapo rojo hace una faena magieí- 
trál, con pases de todas marcas, ejecutados 
de manera inimitable.
(Ovaciones, olés y  miisioa).
Termina de media superior, y  Joselito 
oye una ovación, corta las dos orejas y da la 
vuelta al ruedo.
Quinto
Belmonte lo lancea regularmente,
Con la flámula ©jecuta una faena regular, 
por las oondioiones del toro, acabando de un 
pinobazo feo, una estocaday median
Sexto
Es negro y  de salida un picador le raja la 
piel.
(Bronca © improperios),,
En el Muelle íúé detenido ayer por el ca­
rabinero José Cubero Guerrero, • ti indivi­
duo Joaquín Recio Martín, que hurtó dos
trozos de corphos. ^
Cuando el oarabinerp conducía á la Adua- 
na.al Recio, éste pretendió agredirle cón un 
cuchillo» ■ , . » '
n o t ic ia s
■ Entre la^ muchas verbénas que se organi- 
Ziu para «ata h í c K  sabemos de TOa 'düe se 
celebrará en el pe?SO de Eedtng, cuya di- 
recoiín está a caígD de loe industriales de 
dicho lugar don Juan Barcia y  dpn Bnnque
Sánchez. ' a i
Esta verbena será seguramente de las que
más llamen la atención.
O o & .“ Á x s .tx '* » G ita s . ■
SH RVitiO  A DOMICIUQ
ILFEEOS" RODRIGUEZ 
t 8  >:• Tfléíono nám. S?4
ié: im ü  i.8' t o A .  10 y U :
Óúrael estómago© intestínoi el 
Eskimacal de Sai* de Carlos-
Eliadr
Santiago Díaz Rodríguez, Du­
que de la Victoria 5.—Málaga
Ló p e z  HERMANOS
Los Leones.—Málaga 
Coiscber©*.—Exportadores de Vmos.-- 
Fabricantes de aguardientes y licores.—*Añil 
Mosscatel, Dulce y Seco.—Gran vino Km#
^ A lS S e s  M por raáyor para Industrias y
^“sTadmltéii reprefentai>tei pon büensi re-
eren«lñ9*
Almacén de ferretería y batería de cocina 
, -  D E -
FEUMOO RODRÍGÜEZ
talle Santos, núm. I4.—Málaga 
Gran surtido en clavos para herrar y he­
rraduras; se forman lotes de batería dé co­
cina a gusto"del diente con precios de fá­
brica. . .
Canecida Bálsamo Oriental, y un Dentici- 
da «Fulgorol», los mejores conocidos hasta 
hov.
MARTIRES núni,' 27-—MM-AGA 
CHOCOLATE ELABORADO A BRAZO
Los que o'ende esta casa ' 
compiten, con las mejoré }̂ 
probadlo y  os CONVENCERÉIs|;/yÍ
H. LINARES
de FRANCISCO BAEZA ,, .
En Vélez-Málaga los señores v iajer^ l 
contrárán cómodas y confortables, habii '
nes con luz eléctrica y ti^Rbi .̂
Comedor de 1.*, ijíisítto jardín y * e r v !^ ‘ 
todos los treneíi;
B s p é c t á c ü l o s
TEATRO 'VITAL AZA.—Dos secciones de va* | 
riotés a las 9 y  10 y  1t2 de la nohee. ’ 
Precios.—Butaca, 1‘50; General, 0 ‘25, i 
SALÓN NOVEDADES.—Dos secciones;de 
rietés a las 9 y ll2  y  10 y 3l4 de la nóche.,i' /. 
Preoios.—Bütaoa, l ‘G0; General, 0^20 i
61NE PASCÜALÍM.—El mejor de Mál^ga.-r 
Alameda de Carlos Haes, (junto al B añ ^ 4« 
España).—Hpy sección contínuafie,oi¿<»f 
doce de la noche. Grandes estrenos. Los Do? j  
mingos y días festivos sección continúa 
dos de la tarde a doce de la noche. 
Preoios.-rButaoa, 0‘SO; GónerMi ,0*1®* ,,*^0 ,
día, 0‘10̂ ____ ' : ■ y': t :  - A ' ■
IMP. DE El. POPÜDAR'-̂ MÁLAOAiii ' ’
